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En la investigación titulada La tecnología de la información y comunicación y el 
logro de aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de artes industriales de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016, tuvo como propósito establecer averiguaciones respecto a la relación que 
existe entre el uso de la Tecnología de  la Información  y Comunicación y el Logro de los 
Aprendizajes  de los estudiantes de la Especialidad de Artes Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, El 
enfoque utilizado en el estudio fue el cuantitativo, con un tipo de investigación sustantivo 
o de base, con diseño de investigación descriptivo correlacional y método hipotético 
deductivo. La muestra estuvo compuesta por 24 estudiantes, a quienes se les aplicó el 
cuestionario sobre uso de las tecnologías de información y comunicación y las actas con 
las calificaciones respectivas en el periodo lectivo del año 2016. Los resultados fueron 
analizados en el nivel descriptivo e inferencial. En lo descriptivo se han utilizado tablas y 
figuras de distribución de frecuencias, tanto en valores como en porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de la variable Tecnologías de la información y 
comunicación y la variable logro de aprendizajes; se ha hecho uso de la estadística no 
paramétrica y como tal se ha utilizado los coeficientes Rho de Spearman y T Student para 
analizar la correlación y contrastar las hipótesis.Existe relación significativa entre el uso de 
la Tecnología de  la Información  y Comunicación, a nivel total y por las dimensiones: uso 
de la tecnología, procesamiento de información y presentación de resultados; y el Logro de 
los Aprendizajes  de los estudiantes de la Especialidad de Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 





In the research entitled The technology of information and communication and the 
achievement of learning of the students of the specialty of industrial arts of the Faculty of 
Technology of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2016, had 
as purpose to establish inquiries regarding the relationship that exists between the use of 
Information and Communication Technology and the Achievement of the Apprenticeships 
of the students of the Specialty of Industrial Arts of the Faculty of Technology of the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2016, The approach used in 
the study was quantitative, with a type of substantive or basic research, with descriptive 
correlational research design and hypothetical deductive method. The sample consisted of 
24 students, who were given the questionnaire on the use of information and 
communication technologies and the minutes with the respective grades in the academic 
year of 2016. The results were analyzed at the descriptive and inferential level. In the 
descriptive, tables and figures of frequency distribution have been used, both in values and 
in percentages to determine the predominant levels of the variable Information and 
communication technologies and the learning achievement variable; non-parametric 
statistics have been used and, as such, Spearman's Rho and Student's T coefficients have 
been used to analyze the correlation and contrast the hypothesis. There is a significant 
relationship between the use of Information and Communication Technology, at a total 
level and by the dimensions: use of technology, information processing and presentation of 
results; and the Achievement of the Learning of the students of the Specialty of Industrial 
Arts of the Faculty of Technology of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle. 
 




En esta investigación se consideró el propósito de establecer averiguaciones respecto 
a la relación que existe entre el uso de la Tecnología de  la Información  y Comunicación y 
el Logro de los Aprendizajes  de los estudiantes de la Especialidad de Artes Industriales de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016, con la finalidad de establecer el correlato con la calidad educativa, reflejada 
en los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
Este propósito nos ha permitido indagar e informarnos sobre las diferentes teorías 
que plantean terminología, enfoques y marcos referenciales acerca de la importancia y 
trascendencia de la utilización de la tecnología de punta con sus respectivas herramientas 
para establecer el mejoramiento de la calidad educativa y por ende del logro de los 
aprendizajes. 
El análisis estadístico inferencial ha permitido verificar la hipótesis de que existe una 
relación altamente significativa entre la utilización de la Tecnología de  la Información  y 
Comunicación y el Logro de los Aprendizajes  de los estudiantes de la Especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Para una mejor comprensión de esta investigación la presentamos en cinco capítulos, 
con sus respectivos rubros: 
En el primer capítulo, se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación. El segundo capítulo, se exponen los diferentes 
antecedentes de estudios directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación, 




En el tercer capítulo, se formuló las hipótesis generales y específicas, se determinó 
las variables y su Operacionalización de variables. 
En el cuarto capítulo, se exponen el enfoque del estudio, así como el tipo y diseño de 
la investigación, población y muestra de la investigación. También l a s  t é cn i ca s  e 
instrumentos de recolección de datos, su tratamiento para hallar su validez y confiabilidad. 
En el quinto capítulo, se presentan los resultados de la validación y confiabilidad de 
los instrumentos, los resultados finales y la discusión correspondiente de los resultados. 





Planteamiento del problema 
1.1    Determinación del problema 
En las últimas décadas, el avance vertiginoso de la Ciencia y Tecnología ha 
modificado el escenario denominada Sociedad del conocimiento, la misma que ha 
generado avances en la Industria, la Medicina, la Agricultura, la Electrónica, la 
Aeronáutica   y la Educación, no puede estar ajena a ella, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) nos permite un abanico de posibilidades de tener 
mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 En la última evaluación del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos 
(PISA), en América Latina nos hemos ubicado en el penúltimo lugar, superando solo a 
República Dominicana, país que en el 2015 se sometió a su primera evaluación PISA. 
También hay una excepción en el área de matemática, en la que por primera vez, hemos 
superado a Brasil. En las áreas de lectura y ciencia seguimos por debajo de países como 
Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Brasil. Por ejemplo, Chile, el país mejor 
ubicado de la región, nos lleva una ventaja de 50 puntos (447 a 397) en ciencias, el área de 
mayor importancia de la evaluación del 2015. 
Así mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), presento su informe titulado "Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan 
atrás y cómo se les puede ayudar", se dio a conocer que el Perú es el país con el mayor 
porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la OCDE 
tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor situado en 
matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia; basado en los datos de los 64 países 
participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). 
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De la misma manera la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) menciona lo 
siguiente. En comprensión de lectura, solo el 9% de estudiantes de colegios estatales 
alcanza el nivel satisfactorio; es decir, comprende lo que lee; mientras que en los no 
estatales (particulares) lo hace un 29%. Hay que precisar que 11% corresponde a escuelas 
estatales urbanas, en suma, el nivel de todas las gestiones es bajo. En tanto, en matemática, 
el 6% que estudia en instituciones públicas llega al nivel más alto (satisfactorio); mientras 
que 19% es de privados. Sin embargo, en el promedio de resultados, todos están en el nivel 
inicial, o sea, no lograron los aprendizajes esperados al finalizar el segundo año. 
Si bien el Estado ha hecho ciertos esfuerzos para modernizarse y adecuarse a las 
innovaciones pedagógicas, todavía hay una deficiencia en instruir al docente en la 
utilización de las TICs, para sacarle el mejor provecho. En la actualidad tenemos docentes 
del siglo XX enseñando en las aulas a alumnos del siglo XXI, nuestros alumnos piensan y 
procesan la información de modo significativamente distinto a sus maestros, nacieron con 
esa predisposición y perduraran en el tiempo, que no se detiene si no que se acrecienta, por 
eso su destreza en el manejo y utilización de nuevas tecnologías. 
Hay muchos factores que afectan el aprendizaje, por tanto los alumnos necesitan de 
una amplia gama de experiencias que incluya aspectos reales, representaciones visuales y 
símbolos abstractos. Las nuevas necesidades y expectativas laborales que el alumno tiene 
aconsejan una mayor participación del mismo en el aprendizaje mediante los métodos 
activos de investigación, experimentación y uso de tecnologías. 
El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos 
rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. Los medios de 
comunicación en general y los que se basan en tecnología informática, son mucho más que 
simples auxiliares. Los medios de esta clase constituyen frecuentemente la vanguardia del 
progreso educativo y cuando se usan con propiedad se obtienen resultados positivos. Estos 
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medios son esenciales para lograr una comunicación efectiva en la enseñanza a grandes 
grupos y son el único medio de comunicación didáctica en muchos programas para 
enseñanza individual o estudio independiente. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre  el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación  
y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016?  
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre uso de la Tecnología de la Información y Comunicación, 
en su dimensión uso de la tecnología, y el Logro de los Aprendizajes de los 
estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de 
la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 
PE2: ¿Qué relación existe entre  el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión procesamiento de información, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 
Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016? 
PE3: ¿Qué relación existe entre  el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión presentación de resultados, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 
Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión uso de la tecnología, y el Logro de los Aprendizajes 
de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología 
de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
OE2: Establecer la relación que existe entre el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión procesamiento de información, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
OE3: Establecer la relación que existe entre el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión presentación de resultados, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
El presente trabajo permitió demostrar la relaciones que pueda existir entre el uso de 
la Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) y los Logros de Aprendizajes de 
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los estudiantes universitarios con la finalidad de disponer de evidencias que nos permita 
plantear alternativas respectivas a fin de mejorar significativamente la calidad académica y 
el logro de los aprendizajes en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”· 
Hay que tener presente que la incorporación, del uso de  la Tecnología de la 
Información y Comunicación (TICs), debe formar parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje, teniendo como base los nuevos adelantos tecnológicos, las TICs, la web 
social, tecnologías ubicuas y los ambientes instruccionales de aprendizaje que posibiliten y 
soporten diferentes actividades. Sin embargo, esta tarea es un proceso crítico porque las 
herramientas deben dar soporte y adaptarse a los requerimientos de la comunidad que 
hacen parte del proceso educativo. 
Alcances 
Alcance geográfico: Lima. Chosica. 
Alcance institucional: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Alcance temático: Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) y Logros de los 
Aprendizajes. 
Alcance muestral: Estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.5.Limitaciones de la Investigación 
En esta investigación se encuentra presentes limitaciones operativas y de 
limitaciones conceptuales y temporales. Las limitaciones operativas están determinadas 
por recursos y medios, tanto del investigador como de los sujetos de la investigación. Una 
de las limitaciones que involucran a los recursos del investigador es la investigación que se 
realizara con dos regímenes, y debido a las diferentes disponibilidades. 
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Las delimitaciones conceptuales están definidas por dos categorías que dan forma a 
la revisión de la literatura, la primera es la competencia tecnológica y de contenido en 

























2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Piña y Fano. (2010) En la investigación Asociación de la 
Ejecución Curricular, los Medios y Materiales con los Logros de Aprendizaje de 
Estudiantes del 4to secundaria de la Institución Educativa República de Venezuela - 
Iquitos 2009 concluyen que existe relación directa entre la ejecución curricular y los logros 
de aprendizaje en caso de asignaturas como matemática donde la perfección positiva de los 
encuestados sobre la ejecución curricular se relaciona con un mayor logro de aprendizaje. 
No se evidencia que existe relación directa entre los medios y materiales con los logros de 
aprendizaje. La precepción de los encuestados con respecto a la ejecución curricular de las 
asignaturas fundamentales es poco satisfactoria. Existen puntos críticos en la ejecución 
curricular, destacándose el orden administrativo. Los medios y materiales utilizados son 
considerados por los encuestados como insatisfactorios. Es urgente una mayor atención 
hacia los aspectos del mejoramiento del medio y materiales para el desarrollo de las 
asignaturas. Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes 
a la ejecución curricular, medios y materiales utilizados y los logros de aprendizaje en las 
asignaturas fundamentales. Los logros de aprendizaje de los estudiantes son de 12.71 
considerado como Regular según la escala planteada para el estudio. 
Chilón J. (2008) de la Universidad Cesar Vallejo desarrolló el presente trabajo de 
investigación denominado Análisis de la Utilización de las TIC en las I.E. públicas del 
nivel secundario del distrito de Cajamarca – 2008, tuvo por finalidad conocer la 
aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación tanto en los alumnos como 
en los profesores. 
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El resultado principal de esta investigación fue que tanto alumnos como docentes 
hacen uso extensivo, en el proceso enseñanza aprendizaje, de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación dentro y fuera de la institución educativa. Por esta razón, 
hemos concluido que, en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundario de 
Cajamarca se han incorporado progresivamente el uso de las TIC dentro de las diferentes 
Áreas Curricular, explotándolas, positivamente para realizar actividades curriculares y 
extracurriculares. En suma, lo que es importante es que los alumnos desarrollen capacidad 
de aprender y adaptarse en la sociedad actual, sociedad de la información y el 
conocimiento, donde las I.E. ya no puede proporcionar toda la información relevante. Lo 
que sí pueden es aumentar el número de horas y facilitar el acceso a los centro de cómputo 
tratando de formar a los alumnos para que puedan acceder y dar sentido a la información, 
proporcionándoles a través de los docentes, previamente capacitados, capacidades y 
estrategias de aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de esa información. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Patiño (2016) En la investigación La Influencia de las Herramientas Web en el 
Aprendizaje de Conceptos Teóricos de Tecnología en el Colegio Ciudadela Educativa de 
Bosa, en cuanto al objetivo general que se propuso en la investigación, se puede afirmar 
que se logró mejorar la comprensión de los conceptos de energía y electricidad, a través de 
la incorporación de las páginas web como alternativa de trabajo en las prácticas escolares. 
En concreto, la exploración de estos sitios benefició en la indagación y compresión de los 
conceptos teóricos, así como su aplicación en los diseños de los prototipos; igualmente, 
facilitó al fortalecimiento de la competencia porque pusieron en manifiesto los procesos de 
asimilación de los conceptos, donde los estudiantes tuvieron la capacidad de utilizar los 
nuevos conocimientos en la proposición y argumentación de su trabajo práctico.  
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Loyola Alarcón, José Antonio, Juan Carlos Neri Guzmán y María del Pilar Pastor 
Pérez (2013) El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 
educación: Experiencias exitosas para gestionar servicios en zonas marginadas. 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí.  
Concluyeron que en relación con el uso de las TIC como un mecanismo de apoyo a 
la educación en comunidades marginadas, la evaluación de los servicios del CMS 
DOKEOSFCA permitió a las autoridades de la FCA darse cuenta de la necesidad de 
ampliar sus alcances de formación y capacitación, de tal manera que consideren la 
inclusión de otras comunidades en otras regiones, en particular con las comunidades 
marginadas. Lo anterior, permitirá transitar a una nueva etapa en la que se oferte EaD 
apoyada en los servicios del CMS DOKEOSFCA para cumplir los objetivos de cobertura y 
pertinencia institucionales. Es importante señalar que los CMS como DOKEOSFCA tienen 
la característica de ser un medio tecnológico con el principal propósito de contribuir a la 
implantación y desarrollo de modalidades educativas híbridas y a distancia. Los resultados 
del estudio determinaron que el uso de esta herramienta informática representa una buena 
práctica para el apoyo de formación y capacitación de estudiantes y profesores a distancia. 
Lo anterior permite, establecer la base para el diseño e implantación de los medios 
tecnológicos que apoyen el nuevo reto de ofrecer EaD en la FCA. 
Ramírez, G. (2010) de la Universidad Carlos III de Madrid, desarrollo la tesis 
doctoral Evaluación de introducción de Internet de objetos en espacios de Aprendizaje”. El 
objetivo central de este trabajo, es la evaluación de actividades de aprendizaje utilizando 
Internet de Objetos, para ello se hace necesario el estudio, implementación y demostración 
de cómo las tecnologías y conceptos de Internet de Objetos, pueden modificar el entorno 
convencional de aprendizaje y crear nuevos entornos hasta ahora no contemplados.  
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Para ello, dentro de clases reales en tres Universidades, en tres ciudades diferentes en 
España y Colombia, se llevaron a cabo diversas experiencias introduciendo los escenarios 
y haciendo uso de las herramientas. Se desarrolló un patrón de evaluación de estas 
experiencias para tener en cuenta su diseño, resultados experimentales y mediciones de 
carácter estadístico descriptivo e inferencial. Los resultados han evidenciado que aún bajo 
diferentes contextos culturales, los grupos de estudiantes muestran presencia de 
aprendizaje usando herramientas de Internet de Objetos y los resultados de los estudiantes 
son equivalentes o en algunos casos mejores que los de los demás grupos. 
2.2.   Bases teóricas 
2.2.1. Tecnología de la Información y Comunicación 
Generalidades y definición 
La palabra tecnología, etimológicamente está conformada por voces griegas Techné, 
que tiene un significado relacionado con arte o destreza, y los logros con una acepción 
relativa al orden del cosmos, al conocimiento. 
En su dimensión actual, en el diccionario de la Real Academia Española se entiende 
por tecnología al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico. De acuerdo con esta concepción la tecnología es una 
herramienta elemental, que nos permite utilizar la ciencia y los conocimientos científicos, 
para mejorar los procesos y las prácticas en nuestros quehaceres.  
A su vez en la OCDE (2002, p. 4) definieron a las TIC como “aquellos dispositivos 
que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el 
conocimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios”. 
Finalmente, Cobo (2009) las definió como “dispositivos tecnológicos (hardware y 
software) que permiten editar, producir, almacenar intercambiar y transmitir datos entre 
diferentes sistemas de información que cuentan con protocoles comunes. Estas 
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aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 
tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la 
multidireccional (uno a muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel 
sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y accesos al conocimiento“(p. 
312). 
Por lo anterior referido, entendemos a las TIC como una herramienta que se ha 
transformado nuestra manera de educar, trabajar y aplicarla en las gestiones educativas, 
empresariales, políticas, optimizando nuestros recursos y haciéndonos más productivos. 
Gracias a ellas, somos capaces de producir mucho más, de mejor calidad, invirtiendo 
mucho menos tiempo. En un mundo cada vez las tecnológico, las TIC están en una 
constante y permanente evolución. 
Origen e historia de las TICs. 
La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 
partida parta el desarrollo creciente en la Era Digital. 
Fernández (2010, p. 207) sostuvo que los avances científicos en el campo de la 
electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de 
las materias primas y las preponderancias de las tecnologías de la Información 
(Información Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. 
Pero las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 
convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la 
interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido en un sector 
estratégico para la Economía Neoliberal. Desde entonces, los criterios de éxito para una 
organización o empresa dependen cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse 




La primera gran transformación surgió con la imprenta, la cual está caracterizada por 
el surgimiento de la infraestructura para la información impresa. La segunda, apunto que 
es considerado como pre digital y se inició con la segunda Guerra Mundial. La tercera 
revolución se inició en los años noventa, y estaba determinada con el auge de las 
tecnologías digitales y el Internet. 
Aunque muchas de las actuales tecnologías surgieron entre el siglo XIX y el siglo 
XX argumento Noll (1999, p.167), es durante este siglo XXI cuando estamos 
contemplando la convergencia de la tecnología de Gutenberg con la Web de Tim Berners-
Lee, lo cual ya representa un cambio sustancial en el ser humano y sus diversas actividades 
diarias. El rápido desarrollo de las tecnologías de la información e Internet, no solo tuvo un 
fuerte impacto en las actividades diarias de las personas, sino también a nivel institucional, 
como es el caso de las bibliotecas, donde constantemente se busca estar a la vanguardia de 
las tecnologías para mejorar los servicios, las colecciones y la manera de satisfacer mejor 
las necesidades de información de nuestros usuarios. 
Los usos de las TIC no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países 
ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre 
generaciones. Desde la agricultura de precisión y la gestión del bosque, a la monitorización 
global del medio ambiente planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa 
(TIC al servicio del desarrollo sostenible) pasando por el comercio, la telemedicina, la 
información, la gestión de múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos 
militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitado (ciegos que usan sintetizadores vocales 
avanzados), los TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana en el 
funcionamiento de las sociedades. 
Entonces, Cabero (2000), mencionó una serie de aspectos que han tenido fuertes 
repercusiones en su aplicación educativa, como son la de crear una nueva estructura 
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narrativa: hipertextual e hipermedia, que repercutirá para que el lector se convierta en la 
interacción con ellas en un lectoautor; la posibilidad que nos ofrecen para romper las 
barreras espacio-temporales dentro de las cuales interaccionan por lo general 
permitiéndonos su ampliación; las diversas herramientas de comunicación que nos 
ofrecen; el introducirnos en una verdadera cultura multimedia (p.300) .  
En conclusión, la causa de la aparición de la TIC, fusión del tratamiento y de la 
comunicación de la información, es que se produce un proceso de convergencia 
tecnológica de distintas áreas de conocimientos y aplicación, La electrónica, la informática 
y las telecomunicaciones que, si bien hasta comienzos de la década de los setenta se 
desarrollaban independientemente, hoy día están estrechamente relacionadas entre sí. 
Clasificación de las TIC 
Al clasificar las TIC reconociendo sus propiedades fundamentales como medio e 
indicamos la posibilidad que tienen de apoyar el enfoque educativo al que son más 
cercanos, pero enfatizamos el papel vital que tiene quien facilita el proceso, y el enfoque 
que usa para hacerlo. Las TIC se clasifican: 
- Eminentemente trasmisora. Demostradores de procesos o productos. 
-Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos. 
- Ejercitadores   de reglas o principios, con retroalimentación directa o indirecta. 
-Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audio tecas digitales, enciclopedias digitales. 
- Sitios en la red para recopilación y distribución de información. 
-Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz) 
-Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo esperado dependiendo de estado 
de varios indicadores del estado del sistema. 
Eminentemente activas 
-Modeladores de fenómenos o de micromundos 
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- Simuladores de procesos o micromendos 
- Sensores digitales de calor, sonido, velocidad, acidez, color, altura con los cuales se 
alimentan modeladores y simuladores. 
- Digitalizadores y tenedores de imágenes o de sonido. 
-Calculadores portales, numéricas y gráficas. 
-Juguetes electrónicos, mascotas electrónicas. 
- Juegos individuales de creatividad, azar, habilidad, competencia, roles. 
- Sistemas expertos en un dominio de contenido. 
- Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje natural. 
- Paquetes de procesamiento estadístico de datos. 
- Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con inteligencia. 
- Herramientas de búsqueda y navegación en el ciberespacio. 
- Herramientas de productividad: procesador de textos, hoja de cálculo, procesador gráfico, 
organizador de información usando base de datos. 
- Herramientas de lenguaje de autoría de micro mundos, páginas web, mapas conceptuales, 
programas de computador. 
Herramientas multimedia les creativas: editores de hipertextos, de películas, de sonidos, o 
de música. 
-Herramientas para compactar información digital. 
-Herramientas para transferir archivos digitales. 
Eminentemente interactivas: 
- Juegos en red, colaborativos o de competencia, con argumentos cerrados o abiertos, en 
dos o tres dimensiones. 
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-Sistema de mensajería electrónica (MSN, AIM, ICQ), pizarras electrónicas, así como 
ambientes de CHAT textuales o multimedia (Video o audio conferencia) que permiten 
hacer diálogos sincrónicos. 
Sistema de correo electrónico textual o multimedia, sistemas de foros electrónicos 
moderados o no moderados, que permiten hacer diálogos asincrónicos.   
Tecnología Informática. 
La tecnología informática constituye un poderoso elementos de trabajo de las 
organizaciones, la unión de Internet y la adaptación de Intranet se están propagando de 
manera acelerada la globalización de la economía es una de las consecuencias de la 
globalización de la información. Internet con sus avenidas digitales o infovias y la 
democratización del acceso a la información, es una consecuencia de esto. En esta nueva 
era cuanto más poderosa se torna el usuario, sea una persona, una organización o un país. 
La información se convierte en la principal fuente de energía de la organización, su 
principal fuente de energía de la organización, su principal e importante recurso, dirige los 
esfuerzos y señala el rumbo a seguir. Sin embargo la información no se puede confundir 
con cualquier tipo de materia prima por que tiene propiedades mágicas que los otros 
recursos no poseen y ni siquiera proporciona.             
En la era de la información instantánea todo cambia e incesantemente y la 
administración se vuelve con artículo de primera necesidad en una economía globalizada, 
como afirma Bartlett, ya no es posible implementar estrategias de tercera generación para 
enfrentar los desafíos de la era de la información en estructuras empresariales de segunda 
generación concebidas en la era industrial neoclásica, con ejecutivos de primera 
generación entrenados para trabajar en la era industrial clásica. 
Es la unión del computador con la televisión y las telecomunicaciones dentro de la 
vida de las organizaciones y de las personas. 
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El uso racional de la Informática trae para el hombre una calidad superior en su nivel 
de vida por facilitar su labor al dedicar más su tiempo a tareas más creadoras con 
protección para su vida al utilizar las simulaciones en las computadoras. 
Actualmente los adelantos de la informática en las comunicaciones permite el acceso 
pleno a la información y comunicación con todo el mundo. 
Si se usara la Informática y las comunicaciones en función del bienestar pleno de la 
humanidad es indiscutible el beneficio que trae al hombre, pero si aún existen: 800 
millones de adultos continúan siendo analfabetos, 130 millones de escolares crecen sin 
tener acceso a la educación básica, 800 millones de personas sufren hambre crónica y 
carecen de acceso a servicios de salud, la deuda externa del tercer mundo ha ascendido de 
500 mil millones de dólares en 1981 a 2,1 millones de millones en 2000.  
TIC en la Educación 
Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas 
computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan información representada de la más variada forma (Sánchez, 2000a, 2000b). Es 
un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 
información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y 
difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra 
digital (ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, 
la web. 
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, 
son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 
habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo 




Diferentes modelos que se utilizan en tecnología 
 Físicos o icónicos  
 Bidimensionales  
 Tridimensionales  
 Simbólicos  
 Esquemáticos  
 Gráficos  
 Descriptivos  
 Matemáticos  
La máquina física 
 Funciones  
 Microprocesador  
 Memorias  
 Unidades de almacenamiento (bit, byte, etc.)  
 Disquetes  
 Disco rígido  
 CD-ROM  
 DVD 
El Sistema operativo 
 Distintos tipos 
 Entornos operativos  
 Formas de comunicación Persona - máquina / Texto - máquina / Interfaces gráficas  
 Sistema operativo Microsoft Windows  
 Sistema operativo GNU/Linux  




 Computadoras de propósitos específicos  
 Robótica  
 Internet  
 Dinero electrónico  
 El texto con formatos abiertos  
Impacto de las tecnologías 
 Positivos: facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos.  
 Negativos: falta de privacidad, aislamiento, fraude, merma de puestos de trabajo. 
UNESCO  El Marco de competencias de los docentes en materia de TIC de la UNESCO 
(ICT-CFT, según sus siglas en inglés) tiene por objeto informar a los encargados de 
formular las políticas educativas, los formadores de docentes, los instructores de formación 
profesional y los maestros en activo acerca de la función de las TIC en la reforma 
educativa, así como ayudar a los Estados Miembros a que elaboren criterios de 
competencia en la materia para los docentes, mediante la estrategia contenida en el Plan 
Maestro para las TIC en la Educación. 
Las sociedades modernas se basan cada vez más en la información y el 
conocimiento. Por eso, necesitan: 
 Constituir fuerzas productivas dotadas de competencias en materia de TIC, que les 
permitan manejar la información y les proporcionen la capacidad de reflexionar, crear y 
solucionar problemas, a fin de generar conocimientos. 
En el Marco de competencias de la UNESCO se hace hincapié en que no basta con 
que los docentes sepan manejar las TIC para que sean capaces de enseñar esta materia a 
sus alumnos. Los docentes han de ser capaces de ayudar a los estudiantes para que estos 
trabajen mancomunadamente, resuelvan problemas y desarrollen un aprendizaje creativo 
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mediante el uso de las TIC, de manera que lleguen a ser ciudadanos activos y elementos 
eficaces de la fuerza laboral. Por consiguiente, en el Marco de competencias se abordan 
todos los aspectos de la labor pedagógica: 
 La comprensión de la función de las TIC en la educación 
 Los planes de estudio y la evaluación 
 La pedagogía 
 Las TIC 
 La organización y la gestión 
 La formación profesional de los docentes 
El Marco de competencias está organizado según tres enfoques didácticos diferentes 
(tres etapas sucesivas en la formación del docente). El primero es el aprendizaje de los 
elementos básicos de la tecnología, que facilita a los estudiantes el uso de las TIC para 
aprender de manera más eficaz. El segundo consiste en la profundización del 
conocimiento, que permite que los estudiantes adquieran conocimientos más avanzados de 
las asignaturas escolares y los apliquen a problemas complejos de la vida real. El tercero es 
la creación de conocimiento, que dota a los estudiantes, los ciudadanos y la fuerza laboral 
en la que se integrarán de la capacidad de crear los nuevos conocimientos necesarios para 
forjar sociedades más armoniosas, satisfactorias y prósperas. 
Prensky, M. (1982) Los estudiantes del Siglo XXI han experimentado un cambio 
radical con respecto a sus inmediatos predecesores. No se trata sólo de las habituales 
diferencias en argot, estética, indumentaria y ornamentación personal o, incluso, estilo, que 
siempre quedan patentes cuando se establece una analogía entre jóvenes de cualquier 
generación respecto a sus antecesores, sino que nos referimos a algo mucho más complejo, 
profundo y trascendental: se ha producido una discontinuidad importante que constituye 
toda una “singularidad”; una discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e 
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ininterrumpida difusión de la tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del 
Siglo XX. 
Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos 
avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde 
siempre, rodeados de ordenadores, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y 
otros entretenimientos y herramientas afines. En detrimento de la lectura (en la que han 
invertido menos de 5.000 h), han dedicado, en cambio, 10.000 h a los videojuegos y 
20.000 h a la televisión, por lo cual no es exagerado considerar que la mensajería 
inmediata, el teléfono móvil, Internet, el correo electrónico, los juegos de ordenador... son 
inseparables de sus vidas.  
Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la información de 
modo significativamente distinto a sus predecesores. Además, no es un hábito coyuntural 
sino que está llamado a prolongarse en el tiempo, que no se interrumpe sino que se 
acrecienta, de modo que su destreza en el manejo y utilización de la tecnología es superior 
a la de sus profesores y educadores. 
Xavier Bringué Sala, Charo Sádaba Chalezquer (2009: 315) La existencia de una 
Generación Interactiva se explica desde la convivencia habitual de niños y adolescentes 
con los múltiples dispositivos propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC). Estas tecnologías, que se caracterizan por ser digitales y por facilitar 
la interactividad, generan una nueva tipología de usuario que, lejos de una audiencia pasiva 
o limitada en sus posibilidades a una mera elección, se convierte en auténtico protagonista 
de la llamada Sociedad de la Información. Niños y adolescentes son claros exponentes de 
este nuevo usuario, habituado a controlar el flujo de la información a la que accede, los 
procesos de comunicación en los que participa y a generar sus propios contenidos para uso 
y disfrute propio o compartido.  
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Manuel Área Moreira, Alfonso Gutiérrez Martín, Fernando Vidal Fernández (2012: 
11,12) Alfabetización digital y competencias informacionales. El discurso tecnológico 
dominante en la integración curricular de los nuevos medios presenta las TIC como 
simples recursos didácticos que el profesor debe saber manejar. Pero el profesor que 
alfabetiza es más educador que instructor o enseñante. La formación del profesorado, por 
lo tanto, no debe contemplar los nuevos medios simplemente como recursos, sino como 
objeto de análisis crítico y como agentes educativos. En consecuencia, la formación del 
profesorado en TIC debe incluir tres grandes dimensiones: 
 Formación como persona y ciudadano del siglo XXI, de la sociedad de la información, 
en la que el conocimiento y uso de las TIC desempeña un papel fundamental. Esta 
formación es permanente a lo largo de toda la vida. 
 Formación didáctica, capacitación como docente. Estudio de la tecnología educativa y 
sus posibles usos en la enseñanza. 
 Formación como educador, que le haga consciente de cómo los nuevos medios también 
educan, transforman la sociedad y condicionan su vida y la de sus alumnos. Para ello 
sería necesaria una adecuada educación en materia de comunicación o educación 
mediática. 
Clara Ernestina Saldívar Vaquera, Raquel Delgado Ibarra Prentice (2010: 7, 8,9) Las 
tecnologías de la información y la comunicación forman parte de la cultura tecnológica 
que nos rodea y con la que debemos convivir. Además, amplían nuestras capacidades 
físicas y mentales, así como las posibilidades de desarrollo social. La información es la 
materia prima que necesitamos para crear conocimientos con los cuales afrontar las 
problemáticas que se nos van presentando cada día en el trabajo, de todos los elementos 
que integran las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario es Internet, que nos abre 
las puertas de una nueva era, la era Internet, en la que se ubica la actual sociedad de la 
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información. Internet, además, nos proporciona un tercer mundo en el que podemos hacer 
casi todo lo que hacemos en el mundo real y también nos permite desarrollar actividades, 
muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida.  
El Desarrollo de la Tecnología de la Información. 
Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 
convergencia de la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica para 
el procesamiento de datos, sus principales componentes son: el factor humano, los 
contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y los 
mecanismos de intercambio electrónico de información, los elementos de política y 
regulaciones y los recursos financieros. 
¿Constituye la información entre computadoras, las redes integrales de servicios 
digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos trans fronteras un problema global 
de la humanidad y una seria cuestión política de imprevisible conciencia social y 
económica? 
Si analizamos detenidamente estos componentes nos damos cuenta que son los 
principales protagonistas del desarrollo informático, en una sociedad tanto para su 
desarrollo como para su aplicación, además se reconoce como las tecnologías de la 
información constituyen el núcleo central de una transformación multidimensional que 
experimenta la economía y la sociedad, de aquí lo importante que es el estudio y dominio 
de las influencias que tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que 
tiende a modificar no sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de 
pensar. 
Los factores claves han sido: 
 Las armas de la microelectrónica que han posibilitado el descomunal avance en la 
potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores.  
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 Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las redes de 
alcances locales y globales.  
 El desarrollo acelerado de programas y aplicaciones que se generalizan acercándose 
más al "gran público" mediante interfaces de fácil comunicación, agradables con el uso 
de las técnicas de multimedia. 
Estos factores hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se amplíe el uso 
de estos medios en otros sectores, no sólo en la academia militar o industrial, sino en el 
sector empresarial, en la salud, la educación, el ocio y los propios hogares. 
Se considera que en este sector se concentran las mayores inversiones a escala 
mundial y hasta existen teorías de corrientes sociológicas, con enfoque idealistas, que 
consideran como el elemento milagroso, catalizador a la solución de los problemas 
económicos sociales.  
Es importante señalar que las NTIC hoy actúan como un importante motor del 
crecimiento porque a sus ventajas económicas en términos de valor añadido, productividad 
y empleo, se suman otras relacionadas con su carácter interconectivo bidireccional, que 
permite la transmisión y generalización de ventajas y experiencias entre diferentes 
regiones y ambientes. 
Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y el espacio 
ya que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón del planeta, sino que también 
modifican las soluciones ínter ciudadanos y ésta con las diferentes instituciones. 
El acceso a grandes bases de conocimientos en Universidades y Bibliotecas, la 
enseñanza a distancia, la colaboración desinteresada entre centros de investigación o el 
empleo de la Telemedicina son ejemplos del infinito universo de posibilidades que pueden 
brindar estas tecnologías y que hoy enaltecen la condición humana. 
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Hace más de un siglo Federico Engels planteó; "no debemos vanagloriarnos de todas 
nuestras victorias sobre la naturaleza (.....) si bien es cierto que las primeras consecuencias 
de dicha victoria son las previstas, pueden aparecer consecuencias secundarias muy 
distintas, totalmente imprevistas que no pocas veces cancelan los primeros". 
El efecto beneficioso de la ciencia y la técnica lo determinan, en lo fundamental, los 
hombres que controlan su desarrollo y utilización, de modo que para convertir en realidad 
el progreso y bienestar que ellos pueden ofrecer, se requiere en primer lugar de una 
organización social capaz de subordinar el fruto de la actividad humana a los intereses 
vitales de la sociedad como un todo, y no a la de un grupo ávido de ganancias y poder. 
¿La Informatización elimina o agudiza la brecha entre países desarrollados y los 
subdesarrollados? 
Las consecuencias de la llamada "informatización de la sociedad" se manifiestan desde 
hace más de un decenio en el desempleo estructural endémico y creciente de países 
industrializados, despliegue global de las grandes corporaciones, en el desigual 
intercambio comercial, la aceleración de las operaciones financieras y bursátiles, la 
fluctuación aguda de las tasas de interés bancario, etc. De hecho todos estos cambios 
tecnológicos deviene uno de los elementos agravantes de la impagable deuda externa que 
agobia a los países subdesarrollados. 
La informática no suprimirá las desigualdades sociales, las luchas de clases o los 
conflictos ideológicos. Por el contrario, debido a su impacto socioeconómico en los países 
con estructura de mercado acentuará las disparidades, forzará enfrentamientos y 
promoverá cambios y alternativas radicales. 
Los avances de la telecomunicación automatizada, las tecnologías microelectrónicas 
y como resultado de estas, la informática -aplicables a cualquier tipo de secuencia o 
proceso lógico- hacen obsoletos los sistemas tradicionales, erosionan las habilidades 
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adquiridas y sintetizan o eliminan funciones. Es en este sentido que los estados y gobiernos 
están obligados a plantearse una revisión de sus estrategias de desarrollo, incluida la 
reorganización de sus sistemas docentes y la reevaluación de sus fines y objetivos desde 
primaria hasta nivel de postgrado. 
¿Qué política asumir para lograr, al menos, la inserción en la actual globalización de 
la información?. 
Una respuesta a esta pregunta puede ser la estrategia seguida por nuestro país para 
lograr la:  
Hoy día las técnicas de computación en nuestro país abarcan: 
 Introducción masiva equipamiento informático.  
 Creación de redes computacionales en organismos importantes de la economía.  
 Investigación y desarrollo de nuevos medios técnicos de computación y la organización 
de la producción de estos equipos con vista a satisfacer necesidades sociales y crear 
fondos exportables.  
 Aseguramiento de la infraestructura requerida para la introducción de esas técnicas.  
La informática en los últimos tiempos se ha convertido en parte del sustrato 
tecnológico del proceso de globalización en el cual está inmerso todo el mundo, lo que 
implica la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para la asimilación y utilización 
de dicha tecnología. 
Son innumerables los beneficios que brinda la computación. Rapidez en la obtención 
de resultados, almacenamiento de grandes volúmenes de información, facilidades para 
encontrar información adecuada y/o actualizada por parte de científicos, investigadores, 
profesionales, estudiantes con lo cual se trabaja intensamente en nuestro país para ir 
incorporando de forma progresiva estos elementos al servicio de toda la población. 
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La investigación académica se ha visto ayudada enormemente por INTERNET, 
principalmente en las Universidades y la creación o la utilización de modelos informáticos 
pueden ser una herramienta novedosa y muy atractiva para despertar el interés cognitivo de 
los estudiantes. 
El proyecto educacional cubano ha priorizado la enseñanza de la computación como 
una tecnología necesaria para el progreso socioeconómico, en tal sentido, la inclusión de 
su enseñanza en nuestro sistema educacional es una realidad desde la década del 80. 
El primer objetivo está encaminado a la preparación de la nueva generación en los 
conocimientos básicos informáticos, aprovechando sus potencialidades para contribuir a 
una correcta concepción científica del mundo, a una adecuada organización del 
conocimiento, a la relación sujeto-sujeto, la formación de valores y la relación 
interdisciplinaria.  
Esta estrategia ha sido llevada por el Estado a otros niveles de enseñanza, contándose 
con un plan de desarrollo de más de 14 mil computadoras con las que se beneficiaran 815 
mil estudiantes, todo ello muestra una política de prioridad sobre la necesidad de preparar 
a los hombre y mujeres para el desarrollo futuro de nuestra sociedad. 
El Ministerio de Educación Superior también ha montado una estrategia la cual 
incluye cambios certeros en la tecnología informática realizando una inversión todos los 
años que ha permitido que las universidades cuente con laboratorios de alta tecnología, no 
obstante por el creciente número de alumnos que ingresan a nuestras universidades aún es 
insuficiente, realizándose inversiones todos los años en este campo.  
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la creación en enero 2000 del Ministerio de 
Informática y las Comunicaciones (MIC) con el objetivo de crear un organismo que una 
esas las tecnologías: la Informática y las Comunicaciones, dado precisamente por la 
convergencia tecnológica que éstas tienen y el impacto de la integración de ambas en gran 
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parte de toda la actividad humana y como elemento de suma importancia en el proceso de 
informatización de la sociedad cubana y su repercusión en todos los sectores de la 
economía y la sociedad. Una de las prioridades del MIC es revitalizar y actualizar bajo esta 
nueva óptica la estrategia de la informatización de la sociedad cubana aprobada en 1997 y 
las funciones ramales como: desarrollo de la industria del software, el comercio 
electrónico, el ordenamiento de las redes informáticas, la auditoria informática, los 
servicios de radiodifusión, las telecomunicaciones y los servicios postales. 
Este ministerio tiene además cuatro tareas principales: 
1. Catalizar el uso de la tecnología de la información en todo el país.  
2. Asegurar las regulaciones que permitan que las redes de la informática y las 
comunicaciones operen adecuadamente.  
3. Representar al estado cubano en el requerimiento de los industrias que en este sector 
tiene el país. 
2.2.2. Logros de Aprendizaje 
Generalidades y concepto de aprendizaje 
Cueva (2011) indico “El aprendizaje es el resultado de los procesos cognitivos 
individuales mediante los cuales se asimilan informaciones, se construyen nuevas 
representaciones mentales significativos y funcionales (conocimiento), que luego se 
pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron”. 
Doman (2003) El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta 
como resultado de una experiencia capaz de influir de forma relativamente permanente en 
la conducta del organismo. 
MINEDU (2001, p.19) El logro de aprendizaje se define en forma operativa y tacita 
afirmando que se puede comprender el logro de aprendizaje previo como el número de 
veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 
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Reigiluth (1987) El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones 
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un 
proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en interacción con su medio socio 
- cultural. 
(Gané, 1987) Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los 
contenidos nuevos, asimilados, están disponibles para ser utilizados en diferentes 
situaciones.  
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 
funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 
siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 
organización funcional. 
Para Vygotsky (1987) el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 
aprendizaje, y al respecto argumenta:  “El aprendizaje es un aspecto universal y necesario 
del proceso de desarrollo, culturalmente organizado y específicamente humano, de las 
funciones psicológicas”. 
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 




Factores del aprendizaje 
Arends (1994) argumenta que existen una serie de factores concretos y   
modificables que contribuyen a la motivación de los estudiantes y que los profesores   
pueden manejar mediante sus actuaciones y mensajes. Dichos factores se refieren al  nivel 
de involucramiento de los estudiantes en la actividad, el tono afectivo de la   situación, a 
los sentimientos de éxito e interés, así como a las sensaciones de  influencia y afiliación al 
grupo. De esta forma, la motivación escolar se encuentra  ligada de manera estrecha al 
ambiente de aprendizaje imperante en el aula. La  interacción entre las necesidades 
individuales y las condiciones socio ambientales del  salón son factores clave para la 
explicación de la motivación para el aprendizaje.  
Existe un componente emocional o afectivo en el aprendizaje significativo sin el que 
es imposible lograrlo: si el individuo no muestra la intención o disposición para establecer 
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre su estructura cognitiva y el nuevo material, el 
aprendizaje no se produce de manera significativa, incluso aunque existan los 
subsumidores adecuados y pertinentes y el material sea lógicamente significativo 
(Ausubel, 1976, Moreira, 1997). 
Aprendizaje de contenidos curriculares 
a. Aprendizaje de contenidos cognitivos 
El saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido más 
privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los niveles educativos. Sin lugar a 
dudas, este tipo de saber es imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de 
conocimiento disciplinar, porque constituye el entramado fundamental sobre el que éstas 
se estructuran. 
Puede hacerse una importante distinción taxonómica con claras consecuencias 
pedagógicas: el conocimiento factual y el conocimiento conceptual. El conocimiento 
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factual es el que se refiere a datos y hechos que proporcionan información verbal y que los 
alumnos deben aprender en forma literal o "al pie de la letra". 
El conocimiento conceptual es más complejo que el actual. Se construye a partir del 
aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser 
aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 
características definitorias y las reglas que los componen. Podríamos decir que los 
mecanismos que ocurren para los casos del aprendizaje de hechos y el aprendizaje de 
conceptos, son cualitativamente diferentes. El aprendizaje factual se logra por una 
asimilación literal sin comprensión de la información, bajo una lógica reproductiva o 
memorística y donde poco importan los conocimientos previos de los alumnos. Mientras 
que en el caso del aprendizaje conceptual ocurre una asimilación sobre el significado de la 
información nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es 
imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el alumno. 
Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de 
aprendizaje se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de una riqueza 
conceptual que pueda ser explotada por los alumnos. El profesor debe planear actividades 
donde los alumnos tengan oportunidades para explorar, comprender y analizar los 
conceptos de forma significativa, ya sea mediante una estrategia expositiva o por 
descubrimiento. 
b. Aprendizaje de contenidos procedimentales 
El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 
ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, 
etcétera. Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de tipo declarativo y 
teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de 
varias acciones u operaciones. Los procedimientos pueden ser definidos como un conjunto 
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de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta determinada. Además,  
“planificar el proceso general del aprendizaje, activar el conocimiento episódico y 
semántico necesario, suministrar la información de orden superior dentro de la cual debe 
integrarse la información de orden inferior, coordinar las estrategias de tratamiento del 
material informativo, tomar decisiones a la hora de cambiar la estrategia utilizada, regular 
los procesos en funcionamiento y evaluar los resultados obtenidos” (Beltrán, 1993, pp. 23-
24). 
El aprendizaje de los procedimientos, como el de los otros tipos de contenido, 
implica un proceso gradual en el que deben considerarse varias dimensiones (que forman 
cada una de ellas un continuo, desde los momentos iniciales de aprendizaje hasta los 
finales del mismo). Estas dimensiones relacionadas entre sí son las siguientes: 
1. De una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta una ejecución rápida 
y experta. 
2. De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel de control consciente, 
hasta la ejecución con un bajo nivel de atención consciente y una realización casi 
automática. 
3. De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta al tanteo por ensayo y error de los 
pasos del procedimiento, hasta una ejecución articulada, ordenada y regida por 
representaciones simbólicas (reglas). 
4. De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta que el procedimiento pretende 
conseguir, hasta una comprensión plena de las acciones involucradas y del logro de una 
meta plenamente identificada. 
La idea central es que el alumno aprenda un procedimiento de la manera más 
significativa posible. Para tal efecto, el profesor podrá considerar las anteriores 
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dimensiones y promover intencionalmente que la adquisición de los procedimientos sea en 
forma comprensiva, pensante, funcional y generalizable a variados contextos. 
La enseñanza de procedimientos desde el punto de vista constructivista puede 
basarse en una estrategia general: el traspaso progresivo del control y responsabilidad en el 
manejo de la competencia procedimental, mediante la participación guiada y con la 
asistencia continua, pero paulatinamente decreciente del profesor, la cual ocurre al mismo 
tiempo que se genera la creciente mejora en el manejo del procedimiento por parte del 
alumno. 
c. Aprendizaje de contenidos actitudinales 
Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en todos los niveles educativos 
era el de las actitudes y los valores (el denominado "saber ser") que, no obstante, siempre 
ha estado presente en el aula, aunque sea de manera implícita u "oculta". Sin embargo, en 
la década pasada notamos importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de manera 
explícita en el currículo escolar, no sólo a nivel de la educación básica, sino también en el 
nivel medio y gradualmente en la educación superior.  
Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios 
evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y 
que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que posee 
una persona. 
Algunas metodologías y técnicas didácticas que han demostrado ser eficaces para trabajar 
directamente con los procesos actitudinales son, por ejemplo, las técnicas participativas 
(juego de roles o "role-playing" y los sociodramas), las discusiones y técnicas de estudio 
activo, las exposiciones y explicaciones de carácter persuasivo (con conferencistas de 





Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983, p.18) 
Para Novak (1998, p.13) “El aprendizaje significativo subyace a la integración  
constructiva de pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al  engrandecimiento 
humano”. Además, "la  enseñanza se consuma cuando el significado del material que el 
alumno capta es el  significado que el profesor pretende que ese material tenga para el 
alumno." (Gowin,  1981, pág. 81). 
Según Caballero (2003), la teoría del aprendizaje significativo y la teoría de los 
campos conceptuales son coincidentes al considerar que la significatividad del aprendizaje 
es un proceso progresivo que requiere tiempo. “A través del  aprendizaje significativo 
crítico es como el alumno podrá formar parte de su cultura y,  al mismo tiempo, no ser 
subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos y sus ideologías”  (Moreira, 2005, pág. 88).  
Pozo (1989) considera la teoría del aprendizaje significativo como una teoría 
cognitiva de  reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se construye 
desde un enfoque organicista del   individuo y que se centra en el aprendizaje generado en 
un contexto escolar. Se trata de una teoría  constructivista, ya que es el propio individuo-
organismo el que genera y construye su aprendizaje. 
El aprendizaje significativo tiene lugar,  entonces, en el dominio de interacciones 
perturbadoras que generan cambios de  estado, o sea, cambios estructurales sin alterar la 
organización autopoiética,  manteniendo la identidad. Desde esta perspectiva, se considera 
que es el sujeto, como  sistema autopoiético, quien determina la significatividad de su 
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aprendizaje,  manteniendo siempre la organización cognitiva. Esta interpretación es 
coherente con  la propuesta original de Ausubel de que la predisposición para aprender es 
una de las  dos condiciones esenciales para el aprendizaje significativo. La otra es el 
conocimiento  previo (Moreira, 2006).  
El aprendizaje significativo no se da cuando el alumno se divierte aprendiendo y, de  
hecho, no se constatan mejores aprendizajes o más significativos con actividades  lúdicas. 
La finalidad del trabajo docente no es entretener al alumnado, sino lograr que  aprenda 
eficaz y significativamente. Ese proceso es también responsabilidad de quien  aprende, 
como Gowin (1981) señala, a quien le corresponde una buena parte del  trabajo para 
lograrlo, pues ha de mostrar una predisposición para aprender  significativamente.  
La manipulación deliberada de atributos relevantes de la estructura cognitiva con 
fines pedagógicos se lleva a efecto de dos formas (Ausubel, 1968, p. 147; Moreira y 
Masini, 1982, pp. 41 y 42): 
Sustantivamente, con propósitos organizativos e integrativos, usando los conceptos y 
proposiciones unificadores del contenido de la materia de enseñanza que tienen mayor 
poder explicativo, inclusividad, generalidad y relacionalibidad en este contenido. 
Programáticamente, empleando principios programáticos para ordenar secuencialmente 
la materia de enseñanza, respetando su organización y lógica internas y planificando la 
realización de actividades prácticas. 
En lo que se refiere a la facilitación programática del aprendizaje significativo, 
(Ausubel, p.152) propone cuatro principios programáticos del contenido: diferenciación 
progresiva, reconciliación integrativa, organización secuencial y consolidación 
Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 
diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del 
aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un “significado psicológico” de 
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esta forma el emerger del significado psicológico no solo depende de la representación que 
el alumno haga del material lógicamente significativo, “sino también que tal alumno posea 
realmente los antecedentes ideativos necesarios” (Ausubel, 1983, p.55). 
Ventajas del aprendizaje significativo 
Para Pérez Gómez (2006), el aprendizaje significativo tiene valor de cambio, porque 
se  reconstruyen los esquemas cognitivos de quien aprende y supone producción y  
aplicación de ese conocimiento para quien lo construye. Cuando aprendemos  
significativamente, la información que hemos asimilado se retiene por más tiempo; por  el 
contrario, si el aprendizaje es mecánico, nuestra única posibilidad de uso es  reproductiva y 
en un corto periodo de tiempo (lo que ocurre ante un examen y al día  siguiente se olvida).  
El aprendizaje significativo es un proceso personal, pues la significación atribuida a  
la nueva información depende de los recursos cognitivos que el aprendiz active, e  
idiosincrásico, que supone toma de decisiones y delimita las responsabilidades de  quien 
aprende y de quien enseña (Dávila, 2000). 
En definitiva, aprender significativamente es un desafío, un estímulo  intelectual que 
se retroalimenta fomentando algo tan importante en el mundo de hoy  como es aprender a 
aprender (Ballester, 2002). El aprendizaje significativo supone el  crecimiento cognitivo 
del que aprende, un proceso que se acompaña de crecimiento  afectivo también, en la 
medida en que motiva y predispone hacia nuevos aprendizajes.  
Podríamos, en fin, preguntarnos con Moreira (2010, p.12) ¿por qué aprendizaje  
significativo? Y la respuesta es obvia: “Porque es aprendizaje con significado,  
comprensión, retención, capacidad de transferencia, en fin, el aprendizaje que los  





2.3. Definición de términos básicos 
Plataformas Educativas Digitales: Son aplicaciones que facilitan la creación de 
entornos de enseñanza y aprendizaje integrando materiales didácticos y herramientas de 
comunicación, colaboración y gestión educativas. Las herramientas incluidas en las 
plataformas dan soporte a profesores y estudiantes para optimizar distintas fases del 
proceso de enseñanza aprendizaje cuando este tiene lugar en la red.                   
App: Una app es una aplicación o programa informático diseñado para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Existen aplicaciones de todo tipo y su uso 
se ha popularizado gracias a las tablets y los teléfonos móviles inteligentes. 
Autoaprendizaje: Técnica de enseñanza que se basa en utilizar la curiosidad y las 
ganas de aprender del alumno. El papel del educador dentro del autoaprendizaje es facilitar 
y fomentar esta curiosidad, poniendo todos los medios posibles a disposición del 
estudiante. 
Blended Learning: Técnica educativa que combina las clases tradicionales con el 
aprendizaje online o móvil. 
Blog Educativo: Un sitio web en el que uno o varios autores publican contenido 
libremente. Los blogs abren numerosas posibilidades a la educación online, ya que 
extienden la clase al mundo online. Éstos pueden ser creados por alumnos, profesores o 
por ambos conjuntamente. 
Cloud: También conocido como “La Nube”. Se refiere al alojamiento de información 
en Internet. El contrario sería el alojamiento de datos en un equipo físico como un 
ordenador portátil o de sobremesa. 
Crowdsourcing: Colaboración abierta distribuida. Consiste en externalizar tareas a 




Cyberbullying: Cualquier forma de acoso, ya sea psicológico, verbal o físico llevado 
a cabo a través de medios digitales. 
Digital Citizenship: Aplicación de los derechos humanos y derechos de ciudadanía a 
la sociedad de la información y al mundo online. También conocido como ciudadanía 
digital y una de las asignaturas de futuro. 
Ebook: Libro digital. 
ExamTime: Plataforma de aprendizaje online gratuita que incluye todo lo necesario 
para aplicar las nuevas tecnologías a la educación. Con ExamTime es posible crear, 
compartir y descubrir recursos educativos como Mapas Mentales, Fichas de 
Estudio, Tests y Apuntes Online. 
FAQ: Siglas de Frequently Asked Questions o preguntas frecuentes en español. La 
mayoría de los sitios web suelen tener una sección que reúne las preguntas más frecuentes 
de sus usuarios. 
Flashcards: Fichas de estudio utilizadas para memorizar datos, información, 
vocabulario, etc… Hoy en día éstas son digitales, permitiendo al estudiante acceder a ellas 
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. 
Flipped Classroom: Técnica de enseñanza de vanguardia basada en que los alumnos 
estudien y preparen las lecciones con anterioridad a la clase gracias al material facilitado 
por el docente. En la mayoría de los casos, los docentes usan las nuevas tecnologías para 
ponerlas en práctica. 
Gamificación: El proceso de transformar actividades monótonas o aburridas en 
juegos o actividades entretenidas para aprender jugando. 
Geek: Término usado para referirse a una persona apasionada por las nuevas 
tecnologías y la informática. 
Hangout: Videoconferencias múltiples llevadas a cabo en la red social Google Plus. 
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Hashtag: Cualquier término o palabra precedido por el signo almohadilla (#). Los 
hashtags son muy habituales en las redes sociales (originalmente en Twitter) para debatir o 
compartir comentarios sobre temas determinados. 
Interfaz: El medio mediante el cual el usuario puede comunicarse con una 
computadora o una plataforma/app concreta. Comprende todos los puntos de contacto 
entre el usuario y el equipo. También conocida como UI o Interfaz de Usuario. 
IP: Una etiqueta numérica que identifica a cada dispositivo de manera única en 
Internet (o cualquier otra red basada en un protocolo IP). Las direcciones IP pueden ser 
estáticas o dinámicas. 
Java: Lenguaje de programación publicado en 1995 y en el que se basan muchos 
otros lenguajes como C#, J#, JavaScript, PHP y Python. 
Know-How: La traducción directa desde el inglés sería “Saber Cómo”. Estas 
palabras son usadas en los títulos de muchos tutoriales online. 
Learning: Su traducción textual es “aprendizaje”. Es una palabra muy común en 
entornos de aprendizaje en línea. La variante “e-learning” no es más que aprendizaje en 
línea. 
LMS: Learning Management System. Un LMS es un programa informático usado 
para administrar, documentar y seguir el progreso de las actividades de una clase. Con su 
uso, los profesores y el personal de un centro educativo pueden aumentar su efectividad. 
Mochila Digital: La mochila digital pretende ser un repositorio que reúna todos los 
libros digitales que necesita el alumnado para su educación. Actualmente es un proyecto 
de futuro en el que se encuentran involucradas las editoriales gobiernos de muchos países. 
MOOC: Siglas de Massive Open Online Course (traducido al castellano como 
Cursos en Línea Masivos y Abiertos). Es una modalidad de educación abierta y gratuita a 
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través de plataformas educativas en Internet. Es una tendencia en expansión que apuesta 
por la educación gratuita de calidad. 
Nativo Digital: Todas aquellas personas nacidas durante o con posterioridad a las 
décadas de los años 1980 y 1990, cuando ya existía una tecnología digital bastante 
desarrollada y al alcance de muchos, y a las que se les presupone mayor predisposición 
para entender y adaptarse a las nuevas tecnologías. El término opuesto sería inmigrante 
digital. 
Netiqueta (O netiquette): Conjunto de normas éticas que deben utilizarse en Internet. 
La Netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real a las 
tecnologías y el ambiente virtual. 
OSS: Siglas de Open Source Software (Software de Código Abierto en español). Se 
trata de aplicaciones informáticas con derechos de autor públicos. Por tanto, cualquier 
persona puede usarlos y editarlos libremente. 
PLE: Entorno de Aprendizaje Personalizado. Se trata de un espacio en el que el 
estudiante cuenta con todo lo relativo a sus estudios y puede disfrutar de una experiencia 
de aprendizaje más adaptada a sus preferencias y aptitudes. GoConqr es un gran ejemplo. 
Podcast: Archivos multimedia distribuidos online mediante un sistema de redifusión 
(RSS) que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo 
escuche cuando quiera. 
Post: Artículo o actualización publicada en un blog o en una red social. 
QR Code: Un código QR es una imagen en forma de matriz de puntos o un código 
de barras que almacena información. Para leerlos se necesita un lector de códigos QR 
Red Social: Plataforma que conecta y comunica a personas. Las redes sociales tienen 
su base en la teoría de seis grados de separación, propuesta inicialmente en 1929, que 
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explica que todas las personas del planeta estamos conectadas a través de un máximo de 
seis personas como intermediarios en la cadena. 
RSS: Siglas de Really Simple Syndication. Se utiliza para difundir información 
actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos, 
normalmente un blog o podcast. 
Social Learning: Sinónimo de Aprendizaje Social. Se basa en la idea de que estudiar 
de una manera colaborativa beneficia el aprendizaje de cada individuo. En él se incentiva 
el uso de plataformas sociales para alcanzar el objetivo común. 
Spam: Se llama spam, correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados 
y no deseados (generalmente de tipo publicitario) que recibimos en nuestro email o nuestro 
blog. 
Streaming: Distribución de contenidos multimedia online en tiempo real. El 
streaming abre multitud de posibilidades para la educación online ya que permite 
retrasmitir una clase sin restricciones geográficas ni de cantidad de alumnos. 
Tablet: Computadora portátil. Generalmente son planas, táctiles y disponen de 
conexión a Internet. Una de las más conocidas es el iPad de Apple. 
TED: Organización sin ánimo de lucro que proporciona una plataforma para que 
expertos en distintas áreas, incluida la educativa, den conferencias explicando sus ideas. 
Estos videos son compartidos en Internet con toda la comunidad virtual. 
TICs: Siglas de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se refiere a un 
amplio abanico de tecnologías que permiten la transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas para crear, modificar, almacenar, administrar, 
proteger y recuperar esa información. Las TICs son también un paso muy importante en la 
mejora y modernización de la educación. 
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USB: Siglas de Universal Serial Bus. El USB fue diseñado para estandarizar la 
conexión de periféricos a computadoras y otros dispositivos y hace referencia 
precisamente a este punto o puerto de conexión. 
Virus: Aplicación maliciosa que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal 
de una computadora, sin permiso del usuario. 
Webinar: Conferencia web entre dos o más personas que permite a los asistentes 
interactuar y compartir documentos y aplicaciones. Los webinars se han popularizando 
enormemente en los últimos años y son ideales para realizar tutoriales o clases a distancia. 
Wiki: Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios. El wiki 
más conocido es Wikipedia. 
Youtube: Sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir videos. Es el 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre  el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación  y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión uso de la tecnología, y el Logro de los Aprendizajes 
de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología 
de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
HE2: Existe relación significativa entre  el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión procesamiento de información, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
HE3: Existe relación significativa entre  el uso de la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión presentación de resultados, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad 








Tecnología de la Información y Comunicación 
Definición conceptual  
“Un nuevo espectro recorre el mundo: las Nuevas Tecnologías. A su conjuro 
ambivalente se concitan los temores y se alumbran las esperanzas de nuestras sociedades 
en crisis. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida sus efectos 
precisos, pero nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que 
introducen en nuestro modo de producir, de gestionar y de morir” (Castells, 1986:13). 
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Uso de las tecnologías, procesamiento de información y 
presentación de resultados. 
Variable Y 
Logro de los Aprendizaje 
Definición conceptual 
El Logro de Aprendizaje se define como el producto de la asimilación del contenido 
de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 
convencional, establecida por el MINEDU 
Definición operacional 








3.3  Operacionalización de las variables 
Tabla 1 


























Uso de las tecnologías 
Procesamiento de información 
Presentación de resultados 
 
Tipos de equipo 
Funcionamiento 
De medios y  
Software 









































4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue de carácter cuantitativo.  
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación   
El tipo de investigación desarrollada en el presente estudio fue sustantiva o de base, 
conocida también como pura o fundamental. 
Según Sánchez y Reyes (2015, p.44) fue llamada también pura o fundamental, nos 
lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos 
prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 
enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de principios y 
leyes. 
Recogió un aspecto problemático de la realidad, en este caso de la realidad 
educativa, y lo somete a estudio. 
4.3.Diseño de la investigación 
El diseño de investigación aplicado fue el descriptivo – correlacional, ya que se 
buscó describir y establecer el grado de relación existente entre la tecnología de la 
información y comunicación y logro de aprendizaje los componentes de la muestra. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), este tipo de estudio tiene, como propósito medir 
el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables de interés, en una 




El diseño responde al siguiente esquema: 
     O x   (V. 1.) 
 
 
     M   r 
    
     O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable X: Tecnologías de información y comunicación   
Oy = Variable Y: Logro de los aprendizajes 
r = Relación entre variables 
4.4. Método de investigación  
El método utilizado en el presente estudio fue el hipotético-deductivo, se aplicó este 
método toda vez que se propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre 
el conjunto de datos empíricos disponible, cuya relación causa-efecto se indujo de esta.  
Bernal (2006), consistió en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos (p. 56).  
4.5. Población y muestra 
Población 
La población del presente estudio estuvo constituida por la totalidad de los 
estudiantes de la Especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el 






La muestra del presente estudio se definió a través del muestreo intencionado, no 
probabilístico y censal, cuya característica es que incluye a la mayoría de la población. 
Finalmente la muestra quedó conformada por 24 estudiantes del último ciclo de la 
Especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo 
lectivo 2016. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, cuyo instrumento, fue el 
cuestionario, está compuesto por una relación de preguntas escritas para que los miembros 
de las unidades muestrales lean y contesten por escrito.   
Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) nos dice que es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas. 
La técnica empleada para recabar la información del caso, fue la encuesta. 
Instrumentos 
Cuestionario para evaluar los conocimientos sobre tecnologías de información y 
comunicación.  
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de la información acerca de los conocimientos 
sobre tecnologías de información y comunicación.   
Autor: Investigador. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 24 
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Ámbito de aplicación: Docentes de educación básica. 
Significación: Percepción sobre los conocimientos sobre tecnologías de información y 
comunicación.   
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de   escalamiento de tipo Liker de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario son: Uso de las tecnologías, procesamiento de 
la información y presentación de los resultados. 
Acta de las calificaciones de los estudiantes. Periodo lectivo 2016. 
Se tomó en cuenta el promedio ponderado (sistema vigesimal) de las calificaciones 
obtenidas en las asignaturas del último ciclo de los estudiantes de la Especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 2016. 
4.7.Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
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a. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
b. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306).  
En la presente investigación para establecer la contrastación de la hipótesis, se utilizó 
la prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se 
investigó la relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio tratamos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En primer lugar, vamos a determinar la validez y confiabilidad de la encuesta 
elaborada para medir la variable independiente y del test que se ha elaborado para medir la 
variable dependiente. 
Validez de los instrumentos 
Tabla 2 
Validez del instrumento Tecnologías de información y comunicación 
           Expertos 
Tecnologías de información y 
comunicación 
      Puntaje      Porcentaje 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva          92          92% 
Dr. Fernando Antonio Flores Limo          91          91% 
Dr. Salomón Berrocal          92          92% 
Promedio de valoración     91,66      91,66% 
Tabla 3 
Validez del instrumento Logro de aprendizajes 
Expertos 
  Logro de aprendizajes 
     Puntaje       Porcentaje 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva         92          92% 
Dr. Fernando Antonio Flores Limo         91          91% 
Dr. Salomón Berrocal         92          92% 
Promedio de valoración     91,66     91,66% 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos, a nivel de las 







Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de validez 
[91 − 100] Excelente 
[81 − 90] Muy bueno 
[71 − 80] Bueno 
[61 − 70] Regular 
[51 − 60] Deficiente 
Dado que en la evaluación por juicio de expertos de la Encuesta “La tecnología de la 
Información y Comunicación” se obtuvo el valor de 91,66% y en la evaluación por juicio 
de expertos del cuestionario de “Logro de Aprendizajes” se obtuvo el valor de 91,66%, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel de validez excelente. 
Confiabilidad de los instrumentos 
La primera variable (variable independiente) presenta datos policotómicos por lo 
que la confiabilidad se ha medido a través del coeficiente α de Crombach, cuya fórmula es: 
𝛼 =  
𝐾
𝐾 − 1






𝛼 : Coeficiente alfa de Crombach 
𝐾 : Número de ítems (K = 24) 
𝑆𝑖
2
 : Varianza de un ítem 
∑ 𝑆𝑖
2
 : Sumatoria de las varianzas de cada ítem (16,66) 
𝑆𝑇
2
 : Varianza del total de la prueba (78,94) 
La segunda variable (variable dependiente) presenta datos dicotómicos (correcto – 
incorrecto) por lo que la confiabilidad se ha medido a través del coeficiente Kudder – 
Richardson (KR-20), cuya fórmula es: 








𝐾𝑅 − 20 : Coeficiente Kudder y Richardson 
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𝐾 : Número de ítems (K = 20) 
𝑝𝑖𝑞𝑖 : Varianza de un ítem 
∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖 : Sumatoria de las varianzas de cada ítem (4,222) 
𝑉𝑡 : Varianza del total de la prueba (14,78) 
A través del software SPSS V25, se han obtenido dichos coeficientes, los cuales se 
muestran en la tabla siguiente. 
Tabla 5 
Confiabilidad según el método de consistencia interna 
Encuesta/cuestionario N° de elementos Confiabilidad 
La tecnología de la información y 
comunicación 
24 0,823* 
Logro de aprendizajes 20 0,752** 
* Valor calculado por Alpha de Crombach 
** Valor calculado por KR-20 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos, a nivel de las 
dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
≤ 0,53 Confiabilidad nula 
[0,54 − 0,59] Confiabilidad baja 
[0,60 − 0,65] Confiable 
[0,66 − 0,71] Muy confiable 
[0,72 − 0,99] Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Dado que en la aplicación de la Encuesta “La tecnología de la Información y 
Comunicación” se obtuvo el valor de 0,823 y en la aplicación del cuestionario de “Logro 
de Aprendizajes” se obtuvo el valor de 0,752, podemos deducir que ambos instrumentos 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado tablas y gráficos de distribución de frecuencias, tanto en 
valores como en porcentajes para determinar los niveles predominantes de la variable 
Tecnologías de la información y comunicación y la variable logro de aprendizajes; se ha 
hecho uso de la estadística no paramétrica y como tal se ha utilizado los coeficientes rho 
de Spearman y T Student para analizar la correlación y contrastar las hipótesis. 
Nivel descriptivo 
Variable independiente y sus dimensiones 
Tabla 7 
Variable independiente: tecnologías de la información y comunicación 
Rango Frecuencia % % acumulado 
 Muy bajo 1 4,2 4,2 
Bajo 4 16,7 20,8 
Medio 16 66,7 87,5 
Alto 3 12,5 100,0 
Total 24 100,0  
 
Figura 1. Tecnologías de la información y comunicación 
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De la tabla 7 y l figura 1, podemos evidenciar que un 79,2% de estudiantes ejecutan 
sus trabajos utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a un 
escaso 20,8% que no utilizan. 
Tabla 8 
Dimensión uso de la tecnología 
Rango  Frecuencia % % acumulado 
 Muy bajo 1 4,2 4,2 
Bajo 4 16,7 20,9 
Medio 14 58,3 79,2 
Alto 5 20,8 100,0 
Total 24 100,0  
 
 
Figura 2. Dimensión uso de la tecnología 
De la tabla 8 y figura 2, podemos evidenciar que un 79,1% de estudiantes ejecutan 





Dimensión procesamiento de la información 
Rango Frecuencia % % acumulado 
 Muy bajo 1 4,2 4,2 
Bajo 16 66,7 70,8 
Medio 6 25,0 95,8 
Alto 1 4,2 100,0 
Total 24 100,0  
 
 
Figura 3. Dimensión procesamiento de la información 
De la tabla 9 y figura 3, podemos evidenciar que un 70,8% de estudiantes no saben 
procesar adecuadamente la información, frente a un escaso 29,2% que si saber procesar. 
Tabla 10 
Dimensión presentación de los resultados 
Rango Frecuencia % % acumulado 
 Muy bajo 1 4,2 4,2 
Bajo 8 33,3 37,5 
Medio 12 50,0 87,5 
Alto 3 12,5 100,0 





Figura 4. Dimensión presentación de los resultados 
De la tabla 10 y figura 4, podemos evidenciar que un 62,5% de estudiantes hacen uso 
de las TICs para la presentación de los resultados, frente a un apreciable porcentaje de 
37,5% que aún no lo hacen. 
Variable dependiente y sus dimensiones 
Tabla 11 
Variable logro de aprendizajes 
Rango Frecuencia Porcentaje % acumulado 
 Reprobado      [0 − 10] 4 16,7 16,7 
Aprobado       [11 − 13] 7 29,2 45,8 
Bueno            [14 − 15] 4 16,7 62,5 
Distinguido   [16 − 18] 8 33,3 95,8 
Sobresaliente [19 −  20] 1 4,2 100,0 





Figura 5. Variable logro de los aprendizajes 
De la tabla 11 y figura 5, podemos apreciar que un 83,3% de estudiantes han logrado 
los aprendizajes esperados con la característica de tener un 54,2% de bueno para arriba, 
solo un 16,7% presentan reprobación. 
Tabla 12 
Dimensión conceptual de la variable dependiente 
 Frecuencia % %acumulado 
 Bajo 6 25,0 25,0 
Medio 14 58,3 83,3 
Alto 4 16,7 100,0 
Total 24 100,0  
 
 
Figura 6. Dimensión conceptual 
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De la tabla 12 y figura 6, podemos apreciar que un 75% de estudiantes han logrado 
los aprendizajes esperados en la dimensión conceptual frente a un 25% de estudiantes que 
no lograron. 
Tabla 13 
Dimensión procedimental de la variable dependiente 
Rango Frecuencia % % acumulado 
 Bajo 8 33,3 33,3 
Medio 8 33,3 66,7 
Alto 8 33,3 100,0 
Total 24 100,0  
 
 
Figura 7. Dimensión procedimental 
De la tabla 13 y figura 7, podemos apreciar que un 66,7% de estudiantes han logrado 
los aprendizajes esperados en la dimensión procedimental frente a un 33,3% de estudiantes 
que no lograron. 
Tabla 14 
Dimensión actitudinal de la variable dependiente 
 Frecuencia % %acumulado 
 Bajo 8 33,3 33,3 
Medio 7 29,2 62,5 
Alto 9 37,5 100,0 






Figura 8. Dimensión actitudinal 
De la tabla 14 y figura 8, podemos apreciar que un 66,7% de estudiantes han logrado 
los aprendizajes esperados en la dimensión actitudinal destacando un 37,5% en el nivel 
alto, frente a un 33,3% de estudiantes que no lograron. 
Nivel inferencial 
Prueba de Normalidad 
Para el análisis de normalidad utilizamos la prueba Shapiro-Wilk dado que nuestra 
muestra es de 24 (para muestras de hasta 50) de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población. 





Los datos obtenidos se muestran en la tabla 15. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad 
Variables 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Tecnologías de la Información y Comunicación ,873 24 ,006 
Logro de aprendizajes ,934 24 ,122 
De la tabla 15 podemos apreciar que tenemos el nivel de significancia p = 0,006 para 
la variable independiente y p = 0,122 para la variable dependiente. 
Se sabe que: 
Si 𝑝 < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (hipótesis nula que dice que los datos 
siguen una distribución normal), entonces se acepta la hipótesis alterna (la distribución es 
no normal) y 
Si 𝑝 > 0,05 entonces simplemente no podremos rechazarla, entonces no podemos afirmar 
que los datos no siguen una distribución normal. 
Para nuestro caso tenemos: 
Para la Variable independiente: 𝑝 = 0,006 < 0,05 (Se rechaza la hipótesis nula) 
Entones los datos de la variable independiente no corresponden a una distribución 
normal, esto también se puede corroborar con el diagrama de la figura 9, en donde se puede 




Figura 9. Histograma con curva normal de la variable independiente. 
Para la Variable dependiente: 𝑝 = 0,122 > 0,05 
Entonces no podemos afirmar que los datos no siguen una distribución normal, dado 
que el p – valor es mayor que el nivel de significancia α. 
Analizando el diagrama de la figura 10, se puede observar que la curva corresponde 
a una asimétrica negativa, es decir tampoco tenemos una distribución normal, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula. 
Regla de decisión: 
1) Tenemos datos ordinales para cada variable, en el caso de la variable independiente 
tenemos datos politóminos (ordinal) y en el caso de la variable dependiente los datos 




Figura 10. Histograma con curva normal para la variable dependiente. 
2) Tenemos que la variable independiente, sus datos no corresponden a una distribución 
normal y para la variable dependiente no corresponden a una distribución normal, tal 
como se aprecia en las figuras 9 y 10. En este caso también corresponde usar Rho de 
Spearman (𝜌) para la correlación. 
3) Además tenemos que la primera variable es cualitativa y la segunda variable es 
cuantitativa, para este caso también se usa el coeficiente Rho de Spearman (𝜌). 
4) En conclusión, dado el análisis realizado en los tres ítems anteriores, concluimos que 
para la prueba de correlación se utilizará el coeficiente Rho de Spearman (𝜌). 
Análisis de correlación 
La correlación nos indica si dos variables están relacionadas o no. Hay que precisar 
que “la correlación no implica causalidad”. Es decir, no podemos concluir que una de las 
variables es la causa de la otra. 
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El coeficiente de correlación es un estadístico que proporciona información sobre la 
relación lineal existente entre dos variables cualesquiera. Básicamente, esta información se 
refiere a dos características de la relación lineal: la dirección o sentido y la cercanía o 
fuerza. 
Para analizar esta relación entre variables, se determina el coeficiente de correlación 
(r), que varía entre -1 y 1. 
−1 ≤ 𝑟 ≤ 1 
La tabla 16 muestra los rangos de correlación. 
Tabla 16 
Fuerza de la relación 
r   Fuerza 
0 No hay relación 
|𝑟|  ≤ 0,1 Muy débil  o despreciable 
|𝑟|  ≤ 0,3 Débil o baja 
|𝑟|  ≤ 0,5 Moderada o mediana 
|𝑟|  ≤ 1 Fuerte o alta 
Para nuestra investigación, la correlación lo determinamos por Rho de Spearman, 
que se determina por: 
𝜌 = 1 −  





𝜌 : Coeficiente de Spearman 
∑(𝑥𝑖 −  𝑦𝑖)
2 : Sumatoria del número de parejas de rangos 







Correlación entre las variables independiente y dependiente 
Con el software SPSS V25, obtenemos el siguiente resultado: 
Tabla 17 
Correlación de Spearman general 
Correlaciones 
 V1 V2 
 Las tecnología de la 
Información y 
Comunicación (V1) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,347 
Sig. (bilateral) . ,097 
N 24 24 
Logro de aprendizajes 
(V2) 
Coeficiente de correlación ,347 1,000 
Sig. (bilateral) ,097 . 
N 24 24 
Se ha obtenido un 𝜌 = 0,347, de acuerdo a los rangos de correlación, tenemos una 
correlación moderada o mediana. 
La significancia 𝑝 = 0,097 > 0,05, esto nos indica que la correlación no es 
significativa, entonces para tomar decisión, vamos a determinar el diagrama de dispersión, 
la misma que se muestra en la figura 11. 
Observando el diagrama de dispersión, notamos que justamente la correlación no es 
significativa dado que los datos están muy dispersos y alejados de la línea de regresión 
lineal, pero se nota la dependencia de la variable Logro de aprendizaje en función a la 
variable Las Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo que podemos afirmar 
que sí existe correlación entre las variables en estudio y esa relación al ser positiva, la 




Figura 11. Diagrama de dispersión 
Correlación entre la Dimensión Uso de Tecnología y la variable Logro de aprendizaje 
Tabla 18 
Correlación Rho de Spearman para Dimensión Uso de tecnología 
 D1V1 V2 
 Uso de la tecnología 
(DIM1V1) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,320 
Sig. (bilateral) . ,187 
N 24 24 
Logro de aprendizaje 
(V2) 
Coeficiente de correlación ,320 1,000 
Sig. (bilateral) ,187 . 
N 24 24 
En el análisis de la correlación entre la dimensión Uso de tecnología y la variable 
logro de aprendizaje, se ha obtenido un 𝜌 = 0,320, de acuerdo a los rangos de correlación, 
tenemos una correlación moderada o mediana. La significancia 𝑝 = 0,187 > 0,05, esto 
nos indica que la correlación no es significativa, entonces para tomar decisión, vamos a 




Figura 12. Diagrama de dispersión de la dimensión Uso de la tecnología - Logro de 
aprendizaje 
Observando el diagrama de dispersión, notamos que justamente la correlación no es 
significativa dado que los datos están muy dispersos y alejados de la línea de regresión 
lineal, pero se nota la dependencia de la variable Logro de aprendizaje en función a la 
dimensión Uso de la Tecnología, por lo que podemos afirmar que sí existe correlación 
entre la dimensión y la variable en estudio y esa relación al ser positiva, la dependencia es 
directamente proporcional. 
Correlación entre la dimensión Procesamiento de la información y la variable Logro 
de aprendizaje 
Tabla 19 
Correlación de la dimensión Procesamiento de la información 
     D2V1     V2 
 Procesamiento de la 
información (D2V1) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,339 
Sig. (bilateral) . ,155 
N 24 24 
Logro de aprendizaje 
(V2) 
Coeficiente de correlación ,339 1,000 
Sig. (bilateral) ,155 . 
N 24 24 
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En el análisis de la correlación entre la dimensión Procesamiento de la información y 
la variable logro de aprendizaje, se ha obtenido un 𝜌 = 0,339, de acuerdo a los rangos de 
correlación, tenemos una correlación moderada o mediana. La significancia 𝑝 = 0,155 >
0,05, esto nos indica que la correlación no es significativa, entonces para tomar decisión, 
vamos a determinar el diagrama de dispersión, la misma que se muestra en la figura 13. 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Procesamiento de la información - Logro de 
aprendizaje 
Observando el diagrama de dispersión, notamos que justamente la correlación no es 
significativa dado que los datos están muy dispersos y alejados de la línea de regresión 
lineal, pero se nota la dependencia de la variable Logro de aprendizaje en función a la 
dimensión Procesamiento de la información, por lo que podemos afirmar que sí existe 
correlación entre la dimensión y la variable en estudio y esa relación al ser positiva, la 






Correlación entre la dimensión Presentación de los resultados y la variable Logro de 
aprendizaje 
Tabla 20 
Correlación de la dimensión Presentación de los resultados 
 D3V1 V2 
 Presentación de los 
resultados (D3V1) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,366 
Sig. (bilateral) . ,039 
N 24 24 
Logro de aprendizaje 
(V2) 
Coeficiente de correlación ,366 1,000 
Sig. (bilateral) ,039 . 
N 24 24 
En el análisis de la correlación entre la dimensión Presentación de los resultados y la 
variable logro de aprendizaje, se ha obtenido un 𝜌 = 0,366, de acuerdo a los rangos de 
correlación, tenemos una correlación moderada o mediana. La significancia 𝑝 = 0,039 <
0,05, esto nos indica que la correlación es significativa, entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alternativa o esperada. 
Prueba de hipótesis 
Como la variable independiente es cualitativa (policotómica) y la variable 
dependiente es cuantitativa y además ya se comprobó que las variables están relacionadas, 
corresponde utilizar el estadígrafo “T Student” para muestras relacionadas o emparejadas. 
Hipótesis general 
El software SPSS V25, nos arroja el resultado mostrado en la tabla 21.  
Tabla 21 
Prueba de hipótesis General por T Student 
t gl Sig. (bilateral) 
32,587 23 ,000 
El t experimental tiene un valor de 32,587 con 23 grados de libertad para un 95% de 
confianza con p – valor igual a 0,000. Ya se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula 
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dado que el p – valor = 0,000 es menor que 0,05; pero vamos a comprobar con los valores 
de T – student. 
Para rechazar la hipótesis nula se debe cumplir que: 
𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 32,587 
Obtenemos el valor crítico de tablas estadísticas T – student con 23 grados de 
libertad y 95% de confianza: 
𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,7139 
Como 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alternativa, es decir: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología 
de la Información y Comunicación  y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,2016. 
Hipótesis específica 1 
El software SPSS V25, nos arroja el resultado mostrado en la tabla 22. 
Tabla 22 
Prueba de hipótesis específica 1 
t gl Sig. (bilateral) 
14,057 23 ,000 
El t experimental tiene un valor de 14,057 con 23 grados de libertad para un 95% de 
confianza con p – valor igual a 0,000. 
Ya se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula dado que el p – valor = 0,000 es 
menor que 0,05; pero vamos a comprobar con los valores de t – student. 
Para rechazar la hipótesis nula se debe cumplir que: 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 14,057 
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Obtenemos el valor crítico de tablas estadísticas t – student con 23 grados de libertad 
y 95% de confianza: 
𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,7139 
Como 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alternativa, es decir: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología 
de la Información y Comunicación, en su dimensión uso de la tecnología, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Hipótesis específica 2 
El software SPSS V25, nos arroja el resultado mostrado en la tabla 23. 
Tabla 23 
Prueba de hipótesis específica 2 
t gl Sig. (bilateral) 
8,746 23 ,000 
El t experimental tiene un valor de 8,746 con 23 grados de libertad para un 95% de 
confianza con p – valor igual a 0,000. 
Ya se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula dado que el p – valor = 0,000 es 
menor que 0,05; pero vamos a comprobar con los valores de T – student. 
Para rechazar la hipótesis nula se debe cumplir que: 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 8,746 
Obtenemos el valor crítico de tablas estadísticas T – student con 23 grados de 
libertad y 95% de confianza: 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,7139 
Como 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alternativa, es decir: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología 
de la Información y Comunicación, en su dimensión procesamiento de información, y el 
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Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 
Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
Hipótesis específica 3 
El software SPSS V25, nos arroja el resultado mostrado en la tabla 24. 
Tabla 24 
Prueba de hipótesis específica 3 
t gl Sig. (bilateral) 
10,467 23 ,000 
El t experimental tiene un valor de 10,467 con 23 grados de libertad para un 95% de 
confianza con p – valor igual a 0,000. 
Ya se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula dado que el p – valor = 0,000 es 
menor que 0,05; pero vamos a comprobar con los valores de t – student. 
Para rechazar la hipótesis nula se debe cumplir que: 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 
𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 10,467 
Obtenemos el valor crítico de tablas estadísticas t – student con 23 grados de libertad 
y 95% de confianza: 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1,7139 
Como 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 > 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alternativa, es decir: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología 
de la Información y Comunicación, en su dimensión presentación de resultados, y el Logro 
de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 






5.3. Discusión de resultados  
En el análisis de correlación entre la dimensión 1 de la variable independiente y la 
variable dependiente por el coeficiente Rho de Spearman (ρ) apoyado con el diagrama de 
dispersión, se ha comprobado que existe relación moderada o mediana de la variable 
Logro de aprendizaje en función a la dimensión Uso de la Tecnología, por lo que podemos 
afirmar que sí existe correlación entre las dimensión Uso de la Tecnología y la variable 
Logro de aprendizaje y esa relación al ser positiva, la dependencia es directamente 
proporcional.  
En el análisis de correlación entre la dimensión 2 de la variable independiente y la 
variable dependiente por el coeficiente Rho de Spearman (ρ) apoyado con el diagrama de 
dispersión, se ha comprobado que existe relación moderada o mediana de la variable 
Logro de aprendizaje en función a la dimensión Procesamiento de la información, por lo 
que podemos afirmar que sí existe correlación entre las dimensión Procesamiento de la 
información y la variable Logro de aprendizaje y esa relación al ser positiva, la 
dependencia es directamente proporcional. 
En el análisis de correlación entre la dimensión 3 de la variable independiente y la 
variable dependiente por el coeficiente Rho de Spearman (ρ), al ser el p-valos menor al 
nivel de significancia (0,039 < 0,05) se ha comprobado que existe relación moderada o 
mediana de la variable Logro de aprendizaje en función a la dimensión Presentación de los 
resultados, por lo que podemos afirmar que sí existe correlación entre las dimensión 
Presentación de los resultados y la variable Logro de aprendizaje y esa relación al ser 
positiva, la dependencia es directamente proporcional. 
En la prueba de hipótesis general, al ser el p – valor = 0 y además el t experimental 
es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 
decir se acepta que: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología de la 
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Información y Comunicación y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
En la prueba de hipótesis específica 1, al ser el p – valor = 0 y además el t 
experimental es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir se acepta que: Existe relación significativa entre el uso de la 
Tecnología de la Información y Comunicación, en su dimensión uso de la tecnología, y el 
Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 
Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle,2016. 
En la prueba de hipótesis específica 2, al ser el p – valor = 0 y además el t 
experimental es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir se acepta que: Existe relación significativa entre  el uso de la 
Tecnología de la Información y Comunicación, en su dimensión procesamiento de 
información, y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
En la prueba de hipótesis específica 3, al ser el p – valor = 0 y además el t 
experimental es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir se acepta que: Existe relación significativa entre  el uso de la 
Tecnología de la Información y Comunicación, en su dimensión presentación de 
resultados, y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de Educación 





1. La investigación ha tratado con datos policotómicos para la variable independiente y 
dicotómica para la variable dependiente, por lo que la prueba de confiabilidad se ha 
hecho con Alfa de Crombach (α) y Kudder y Richarson (KR-20), respectivamente 
2. De la prueba de normalidad realizado por Shapiro – Wilk dado que la muestra es 
menor a 30, se ha concluido que los datos no provienen de una distribución normal, 
por lo que se ha utilizado el coeficiente Rho (ρ) de Spearman para la correlación. 
3. En el análisis de correlación entre las variables independiente y dependiente por el 
coeficiente Rho de Spearman (ρ) apoyado con el diagrama de dispersión, se ha 
comprobado que existe relación moderada o mediana de la variable Logro de 
aprendizaje en función a la variable Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, por lo que podemos afirmar que sí existe correlación entre las 
variables en estudio y esa relación al ser positiva, la dependencia es directamente 
proporcional.  
4. En el análisis de correlación entre la dimensión 1 de la variable independiente y la 
variable dependiente por el coeficiente Rho de Spearman (ρ) apoyado con el diagrama 
de dispersión, se ha comprobado que existe relación moderada o mediana de la 
variable Logro de aprendizaje en función a la dimensión Uso de la Tecnología, por lo 
que podemos afirmar que sí existe correlación entre las dimensión Uso de la 
Tecnología y la variable Logro de aprendizaje y esa relación al ser positiva, la 
dependencia es directamente proporcional.  
5. En el análisis de correlación entre la dimensión 2 de la variable independiente y la 
variable dependiente por el coeficiente Rho de Spearman (ρ) apoyado con el diagrama 
de dispersión, se ha comprobado que existe relación moderada o mediana de la 
variable Logro de aprendizaje en función a la dimensión Procesamiento de la 
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información, por lo que podemos afirmar que sí existe correlación entre las dimensión 
Procesamiento de la información y la variable Logro de aprendizaje y esa relación al 
ser positiva, la dependencia es directamente proporcional. 
6. En el análisis de correlación entre la dimensión 3 de la variable independiente y la 
variable dependiente por el coeficiente Rho de Spearman (ρ), al ser el p-valos menor 
al nivel de significancia (0,039 < 0,05) se ha comprobado que existe relación 
moderada o mediana de la variable Logro de aprendizaje en función a la dimensión 
Presentación de los resultados, por lo que podemos afirmar que sí existe correlación 
entre las dimensión Presentación de los resultados y la variable Logro de aprendizaje y 
esa relación al ser positiva, la dependencia es directamente proporcional. 
7. En la prueba de hipótesis general, al ser el p – valor = 0 y además el t experimental es 
mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 
decir se acepta que: Existe relación significativa entre el uso de la Tecnología de la 
Información y Comunicación y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
8. En la prueba de hipótesis específica 1, al ser el p – valor = 0 y además el t 
experimental es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir se acepta que: Existe relación significativa entre el uso de la 
Tecnología de la Información y Comunicación, en su dimensión uso de la tecnología, 
y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle,2016. 
9. En la prueba de hipótesis específica 2, al ser el p – valor = 0 y además el t 
experimental es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alternativa, es decir se acepta que: Existe relación significativa entre  el uso de la 
Tecnología de la Información y Comunicación, en su dimensión procesamiento de 
información, y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
10. En la prueba de hipótesis específica 3, al ser el p – valor = 0 y además el t 
experimental es mayor al t teórico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir se acepta que: Existe relación significativa entre  el uso de la 
Tecnología de la Información y Comunicación, en su dimensión presentación de 
resultados, y el Logro de los Aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle,2016.  
11. Por último, debemos concluir que la investigación ha dado resultados satisfactorios, 
encontrándose en todos los casos que existe relación entre las variables y dimensiones 















1. Es menester integrar las TICs en el proceso enseñanza – aprendizaje en todos los 
niveles. 
2. Aún no se cuenta con el equipo necesario y suficiente para un adecuado trabajo con las 
TICs, corresponde a la institución, cubrir estos vacíos. 
3. También, aún es incipiente el conocimiento de las aplicaciones para un eficiente y útil 
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Matriz de consistencia 
La tecnología de la información y comunicación y el logro de aprendizajes de los estudiantes de la especialidad de artes industriales de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
   Problema general 
¿Qué relación existe entre  el uso 
de la Tecnología de la 
Información y Comunicación  y el 
Logro de los Aprendizajes de los 
estudiantes de la especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 




  Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre uso de 
la Tecnología de la Información y 
Comunicación, en su dimensión 
uso de la tecnología, y el Logro de 
los Aprendizajes de los estudiantes 
de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”?  
 
¿Qué relación existe entre  el uso 
de la Tecnología de la 
Información y Comunicación, en 
su dimensión procesamiento de 
información, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de 
la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de 
 Objetivo general 
Determinar la relación existe 
entre  el uso de la Tecnología de 
la Información y Comunicación  
y el Logro de los Aprendizajes 
de los estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  
 
 Objetivos específicos 
 
Establecer la relación existe 
entre uso de la Tecnología de la 
Información y Comunicación, 
en su dimensión uso de la 
tecnología, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes 
de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  
 
Establecer la relación existe 
entre  el uso de la Tecnología de 
la Información y Comunicación, 
en su dimensión procesamiento 
de información, y el Logro de 
los Aprendizajes de los 
Hipótesis general 
Existe relación 
significativa entre  el uso 
de la Tecnología de la 
Información y 
Comunicación  y el Logro 
de los Aprendizajes de los 
estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 




significativa entre el uso 
de la Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, en su 
dimensión uso de la 
tecnología, y el Logro de 
los Aprendizajes de los 
estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”  
 
Existe relación 







































 Tipo de investigación: 
 
Sustantivo o de base 
 














M=Muestra de Investigación  
Ox=Variable X: Tecnologías  
de información  
y comunicación. 
Oy=Variable Y: Logro de los  
Aprendizajes. 
r = Relación entre variables  
Población: 
La investigación se realizó con  
los estudiantes de la  
Especialidad de Artes  




Tecnología de la de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”?  
 
 
¿Qué relación existe entre  el uso 
de la Tecnología de la 
Información y Comunicación, en 
su dimensión presentación de 
resultados, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes de 
la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”?  
 
estudiantes de la especialidad de 
Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  
 
Establecer la relación existe 
entre  el uso de la Tecnología de 
la Información y Comunicación, 
en su dimensión presentación de 
resultados, y el Logro de los 
Aprendizajes de los estudiantes 
de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”  
 
de la Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, en su 
dimensión procesamiento 
de información, y el Logro 
de los Aprendizajes de los 
estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 




significativa entre  el uso 
de la Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, en su 
dimensión presentación de 
resultados, y el Logro de 
los Aprendizajes de los 
estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la de la 
Universidad Nacional de 
Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”  
 Facultad de Tecnología de la  
Universidad Nacional de  
Educación “Enrique Guzmán  
y Valle, 2016. 
 
Muestra:  
La muestra se conformó con  
24 estudiantes del último ciclo  
De la Especialidad de Artes  
Industriales de la  
Facultad de Tecnología de la  
Universidad Nacional de  
Educación “Enrique Guzmán  





Cuestionario sobre tecnologías  
de información  
y comunicación. 





Cuestionario sobre tecnologías de información y comunicación 
Estimados estudiantes(a): 
El presente documentos es anónimo y su aplicación será de utilidad para nuestra 
investigación, por ello pedimos su colaboración: 
Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, según 
las siguientes alternativas: 
Siempre 5     Casi siempre 4     A veces 3     Casi nunca 2     Nunca 1 
Nº Ítems Índices 
S CS AV CN N 
Uso de la tecnología  
01 El trabajador indica las características de las TICS para 
hacer tus tareas 
     
02 El trabajador describe la utilidad de las TICS en el 
desarrollo de sus tareas laborales 
     
03 El trabajador inculca el uso de las TICs para el  logro de 
sus funciones laborales 
     
04 El trabajador promueve actividades considerando la 
importancia de las TICs 
     
05 El trabajador indica importancia del uso las TICs para el  
procesamiento de la información 
     
06 El trabajador indica la importancia del uso las TICs en su 
labor cotidiana   
     
07 El trabajador utiliza las TICs en el desarrollo de sus 
labores 
     
08 El trabajador realiza sus actividades utilizando las TICs,      
Procesamiento de información  
09 El trabajador realiza la evaluación sobre el uso de las TICs 
en el desarrollo de sus labores 
     
10 El trabajador utiliza la multimedia para el  logro de sus 
funciones laborales 
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11 El trabajador utiliza multimedias con la orientación del 
caso 
     
12 El trabajador utiliza recursos multimedias para él logro de 
sus funciones 
     
13 El trabajador utiliza las TICs para la comunicación entre 
sus compañeros 
     
14 El trabajador utiliza la autoevaluación utilizando las TICs.      
15 El trabajador utiliza en forma adecuado las TICs para la 
comunicación entre sus compañeros 
     
16 El trabajador utiliza las TICs que más favorecen el  logro 
de sus funciones 
     
Presentación de resultados  
17 El trabajador tiene cuidado en el uso de las TICs.      
18 Utilizas las TICs con orientación del caso      
19 El trabajador utiliza la información es más accesible a 
través de la TIC para sus orientaciones técnicas 
     
20 El trabajador utiliza los contenidos del internet que le 
permite interactuar con mejor aproximación a la realidad 
en su oficina 
     
21 El trabajador utiliza el internet para mejorar la 
presentación de sus tareas 
     
22 El trabajador utiliza la información rápida y coherente a 
través del uso de las TICs 
     
23 El trabajador utiliza las tareas revisadas y valoradas con 
apoyo de la TICs.  
     
24 El trabajador utiliza con rapidez las respuestas en distintas 
páginas de internet 
     
 
